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Soccer Box Score (Final) 
The Automated Scorebook For Soccer 
Mt. Vernon Nazarene vs Olivet Nazarene (9/9/11 at Cedarville, OH) 
Mt. Vernon Nazarene ( 4-1) vs. 
Olivet Nazarene (0-4-1) 
Date: 9/9/11 • Attendance: 11 O 
Weather: Cloudy, calm, 72 degrees 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos## Player ShSOG G 
9 1 Ryan Swartzentruber 
2 Brian Petak 4 3 1 
3 Kyle Maxam 1 1 
4 Marc Cannon 2 
5 Caleb Palumbo 1 
6 Ian Johnson 
10 Clint Eutsey 1 
11 Chris Allen 3 2 -
15 Collin Riley 1 1 
19 Kwaku Frimpong 1 -
21 Steve Wilging 
-- Substitutes --
7 Kyle Simpson 
14 Josh Selle 
16 Tim Prendergast 
17 Damon Yoder 2 1 
18 Eric Appiah 3 1 
20 Tyler Lilly 





Goals by period 




9 00 Brad Miller 
3 Michael Da Silva 
6 Yonda Abogunrin 
8 Eugene Burndam 
10 Brandon Simoes 
11 Todd Bevan 
12 Tyler Gill 
13 John Nardozzi 
14 Kyle Reopelle 
20 Seth Erickson 
24 Logan Engelkes 
-- Substitutes --
4 Patrick Hoep 
5 Matt Bennett 
7 Steve Lacosse 
9 Joel Kline 
18 Joe Devine 
23 Zak Christensen 
38 Tyler Smith 
Totals 





ShSOG G A 
3 
2 1 - 1 
1 1 
- 1 
9 4 2 
2 
1 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Ryan Swartzentruber 90:00 1 
Shots by eeriod 
Mt. Vernon Nazarene 
Olivet Nazarene 
Corner kicks 
Mt. Vernon Nazarene 
Olivet Nazarene 
Scoring summary: 
No. Time Team 
1. 23:24 MVN 
2. 47:54 MVN 
3. 80:04 ONU 
1 2 Total 
12 7 19 
4 5 9 
1 2 Total 
2 2 4 
3 2 5 
Goal scorer 
Brian Petak (2) 
Eric Appiah (2) 
Logan Engelkes (1) 
Cautions and ejections: 
YC-MVN #21 (55:56) ; YC-MVN #6 (64:24) 








00 Brad Miller 
Saves by eeriod 
Mt. Vernon Nazarene 
Olivet Nazarene 
Fouls 
















Corner to head to shot, 6 yds 
Corner, touch, shot on ground, 8 yds 
Officials: Referee: Jim Molnar; Asst. Referee: Gary Lucking; Mark Griggs; 
Offsides: Mt. Vernon Nazarene 1, Olivet Nazarene 0. 
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